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ているo 複数の DSP を用いて装置を構成し，実時間による物体追跡を実現している。
3 章では，平面運動する複数の物体が複雑な背景下に存在する場合に，オプテイカルフローと明るさの違いを示す































わらず物体の範囲を正しく求める方法を提案している o 複雑な背景下で 3 次元運動する複数物体についてシミュ
レーションと実画像による追跡実験を行ない，本手法の有効性を示している o
以上のように本論文は，複雑な背景での移動物体の追跡を複数の情報を統合して行なう手法を提案するとともに，
動画像解析に多くの示唆を与えており，画像処理の発展に寄与するところが大きし、。よって本論文は博士論文として
価値あるものと認める。
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